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d 純水 2.5 191.5 61.1
N
aC
l 0.006M 1.6 28.8 18.2




























































































Cs+ 192 80 137 128













d 純水 265.2 0.01 42.3
N
aC
l 0.006M 221.0 0.01 2.4
0.06M 58.0 0.01 0.3









































図‐9 　各 Ze の Langmuir Plots（Cs+）


















































































図‐12 　pH の経時変化 図‐13 　Cs+ 濃度の経時変化












































図‐14 　Sr2+ 濃度の経時変化 図‐15 　各種イオンの濃度比の経時変化
